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Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht  op  een  archeologische 
evaluatie van het terrein. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten,  beschrijving  + 
duiding?  

























- Kunnen  de  sporen  gelinkt  worden  aan  nabijgelegen 
archeologisch vindplaatsen? 
- Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  archeologische 
sporen? 
- Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële 













de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  en  die  niet  in  situ 
bewaard kunnen blijven:  






- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 
type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid? 
 
Resultaten:       Ondanks  de  hoge  verwachting  werden  bijzonder  weinig 
archeologische  sporen  aangetroffen  op  het  terrein.  De 
archeologisch  relevante  sporen  waren  enkele  ondiepe 








16de‐17de  eeuw  n.  Chr.  Tot  slot  werd  nog  een  recent 































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
Het  onderzoek werd  uitgevoerd  op  9  augustus  2016.  Projectverantwoordelijke was  Lina  Cornelis. 

























historische  en  archeologische  gegevens  betreffende  het  onderzoeksgebied  en  haar  omgeving. 




























































de  Scheldevallei,  en  in  het  oosten  door  de  vallei  van  de Rupel  (zie  Figuur  4). Het  is  een  vlak  tot 
zachtgolvend  gebied met  een  hoge  verstedelijkingsgraad.4 De  streek  is  één  van  de  laagstgelegen 
gebieden van België en helt licht af in noordoostelijke richting. Een aaneenschakeling van west‐oost 






















































































lokale  oorsprong  (zand)  voor,  alsook  mogelijk  een  alternerend  complex  van  zand‐  en  leemlagen 
(herwerking  van  tertiair  materiaal)  (de  Formatie  van  Gent),  bovenop  Zandige  vlechtende 
rivierafzettingen (zeer fijn tot medium zand, soms met lemige intercalaties die venig kunnen zijn) en 
Grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen (meerdere fining‐up cycli bestaande uit grinthoudend tot 























































































burggraven  van Gent,  heren  van  het  land  van  Bornem,  en  de  Berthouts. Het  groeide  uit  tot  een 
voorname plaats aan de monding van drie waterlopen:  de oude Schelde, de Rupel en de Durme.15 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met  het  feit  dat  de  eerste  bruikbare  kaarten  pas  vanaf  de  16de  eeuw  of  later 
voorhanden zijn. Bovendien moet voorzichtig omgesprongen worden met deze kaarten. Ze zijn soms 
niet nauwkeurig en gemaakt met een bepaald doel voor ogen dat mee de inhoud van de kaart heeft 
bepaald.  De  Ferrariskaart  is  bijvoorbeeld  gemaakt  voor  militaire  doeleinden.  Bijgevolg  zijn 
perceelsgrenzen slechts bij benadering afgebeeld en wordt er eerder een beeld geschept van de open‐ 
of geslotenheid van een landschap. Op de randen van kaartbladen zijn dikwijls fouten waar te nemen 












stuifzandruggen  vinden  we  eerder  gesloten  landbouwpercelen  met  een  houtkant  terug.  In  de 
Scheldevallei in het noorden van het kaartbeeld is het terrein duidelijk vochtiger en wordt de grond al 
vaker  gebruikt  als  weide  in  plaats  van  landbouwgrond.  De  bewoning  situeert  zich  voornamelijk 
onderaan  de  stuifzandruggen,  op  de  overgang  van  de  droge  landbouwpercelen  naar  de  nattere 
weiden. 
Het  plangebied  bevindt  zich  reeds  tussen  de  twee  straten  die  er  nu  nog  steeds  zijn  (de  Sint‐




is  verbonden.  Tot  slot  kan  nog  ca.  300  m  ten  noorden  van  het  plangebied  een  groot  gebouw 




































































































































































In  de  nabije  en  zelfs  ruime  omgeving  van  het  plangebied  werd  tot  op  heden  slechts  weinig 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. De voornaamste onderzoeken worden hieronder vermeld. 
Ca. 4 km ten noordoosten van het plangebied werd in 1846 een Romeinse muntschat met 250 munten 
ontdekt  op  de  site  Steenland,  Grote  Kouter  (CAI  102222).23  Hetzelfde  terrein  werd  in  1986 
geprospecteerd door Geert Segers in het kader van een licentiaatsverhandeling. Er werd Romeins en 
vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen.24 
Niet ver daarvandaan op de  site Steenland 1  (CAI 101447) werden  in 1911 een 15‐tal vuurstenen 












water  en  natte  graslanden,  terwijl  de  hoger  gelegen  stuifzandrug  de  relatieve  droogte  biedt  die 
noodzakelijk  is voor akkerbouw en woonplaatsen. Uit oude kaarten  (18de‐19de eeuw) blijkt dat het 
landschap inderdaad op deze manier werd benut. De kaarten tonen geen gebouwen op de locatie van 
het plangebied, wat  echter  geen  garantie  is  voor de  afwezigheid  ervan. Restanten  van heel oude 




sites. Enkele  toevalsvondsten  tonen  immers aan dat er  in de prehistorie en de Romeinse periode 
mensen  actief  waren  in  de  regio.  Bouwkundige  relicten  zoals  het  kasteel  van  Marnix  van  Sint‐
Aldegonde  en  de  Sint‐Bernardusabdij  wijzen  dan  weer  op  activiteit  in  de  middeleeuwen  en 
postmiddeleeuwen. 





































De proefsleuven werden haaks op de  isohypsen van het natuurlijk  reliëf  ingeplant  (zie Figuur 13), 
teneinde een  inzicht  te  krijgen  in de bodemkundige en geomorfologische differentiatie binnen de 




De  sleuven  werden  zo  vaak  mogelijk  buiten  gekende  verstoringen  ingeplant  (zie  Figuur  14). 
Kijkvensters  werden  aangelegd  op  basis  van  de  informatie  die  ter  plaatse  vergaard werd  bij  het 
aanleggen  van  de  proefsleuven.  De  sleuven  werden  aangelegd  met  behulp  van  een  kraan  op 
rupsbanden met gladde graafbak van 2 m.  In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het 
archeologisch  relevante  en  leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van minstens  één  archeoloog. 
Vervolgens werd het vlak manueel bijgeschaafd zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen 
konden worden ingekrast.  
In  totaal  werden  zeven  sleuven  en  één  kijkvenster  aangelegd.  Een  deel  van  de  oorspronkelijk 
aangeduide  sleuven  op  het  voorgestelde  puttenplan  konden  niet  worden  aangelegd  of  moesten 











































Verspreid  over  het  terrein  werden  diepere  profielputten  aangelegd  waarbij  min.  30  cm  van  de 





Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 








































































horizont,  een  uitgeloogde  zone  (de  E‐horizont)  en  de  aanrijkingshorizonten  Bh  en  Bhs  waar 
respectievelijk de uitgeloogde humus en de sesquioxiden neersloegen. Dit bodemprofiel werd echter 
deels  of  volledig  verwijderd  door  latere  landbouwactiviteiten30,  bosbouw  en/of  (sub)recente 
afgravingen. Met  uitzondering  van  profiel  1.1  is  er  van  deze  activiteiten  echter  geen  spoor meer 
overgebleven door een (sub)recente afgraving en het aanbrengen van een laag zand van ca. 15‐20 cm 





wellicht de  laatste  restanten van het  smalle  stuk bos dat hier  in de 19de eeuw gekarteerd werd.31 
Hieronder is ook nog een iets dikkere (25‐30 cm) maar lichtere en minder humeuze laag waar te nemen 
die  mogelijk  kan  geïnterpreteerd  worden  als  het  enige  overblijfsel  op  deze  site  van  de  (post‐

























































Vlakbij profiel 6.1  stond  tot voor kort een huis  (zie Figuur 20). Wellicht was dit van  invloed op dit 
bodemprofiel waar we bovenop de moederbodem enkel een sterk verrommelde puinlaag/A‐horizont 























































In  het  noordoosten  van  het  plangebied  werd  een  noordwest‐zuidoost  georiënteerde  greppel 
aangetroffen  met  haaks  erop  een  dubbele  aftakking  in  noordoostelijke  richting  (zie  Figuur  23). 
Ondanks  de  aftakkingen  en  de  oriëntatie  van  de  greppel werd  het  spoor  in  andere  sleuven  niet 




breder  niveau  van  de  greppel  suggereert.  Het  aardewerk  dat  bij  de  aanleg  van  het  vlak  werd 
aangetroffen  suggereert  een  postmiddeleeuwse  datering.32  Gezien  het  gebrek  aan  sporen  aan 
weerskanten  van  de  greppel  en  de  afwezigheid  van  de  greppel  in  andere  werkputten,  lijkt  het 
onwaarschijnlijk  dat  het  spoor  een  erfbegrenzende  functie  had.  Wellicht  had  de  greppel  een 
afwaterende functie waarbij overtollig water van de akkers werd afgeleid richting de Schelde. 


























van een bunker  (zie Figuur 25). Het waren wellicht de  restanten van een  loopgravenstelsel dat  te 
associëren  was  met  deze  bunker  (zie  Figuur  26).  Mogelijk  bevonden  er  zich  oorspronkelijk  ook 
loopgraven aan de andere kant van de bunker. Deze konden echter niet meer waargenomen worden 





































































reeks Duitse  bunkers uit  de  Eerste Wereldoorlog.33 Deze bunkerlinie  staat bekend  als de  Stellung 
Antwerpen. Ze werd rond Antwerpen tussen de Schelde en de Zenne aangelegd om een eventuele 
aanval  van  de  geallieerden  te  weerstaan  (zie  Figuur  30),  en  sloot  aan  op  de  zogenaamde 
Hollandstellung die tussen Knokke en Kapellen langsheen de Nederlandse grens liep.34 In opbouw lijkt 
ze sterk op het type VI, de zogenaamde Mannschaftsunterstand (zie Figuur 28), een schuilbunker voor 
de  infanterie.35  Deze  bunker  heeft  een  drielobbige  opbouw,  waarbij  centraal  een  grote  ruimte 
gecreëerd werd om als onderkomen voor de infanterie te dienen. Verder zijn twee ingangen voorzien 
met aparte  toegangsportalen en gassluizen. Tijdens het onderzoek was  slechts één van deze  twee 










































































































van de  stuifzandrug waarop het plangebied  ligt en verder aangeaard met  zand dat wellicht uit de 
loopgraven  afkomstig  was.  Hierdoor  was  de  bunker  op  de  orthofoto  niet  zichtbaar  en  werd  de 






met  een  dubbele  aftakking  naar  het  noordoosten.  Bij  de  aanleg  van  het  vlak  werden  een 
baksteenfragment, een metaalslak en een aardewerkfragment uit de 16de‐17de eeuw aangetroffen. 




De  profielen  in  het  volledige  plangebied  worden  gekenmerkt  door  een  recente  A‐horizont  of 




sterk  ontwikkelde  humus  B‐horizont.  Op  sommige  plaatsen  zijn  nog  de  onderkant  van  de 
oorspronkelijke  E‐horizont  en  de  B‐horizont  bewaard.  In  zeer  uitzonderlijke  gevallen  is  zelfs  de 
onderkant van de A‐horizont nog bewaard. Al deze horizonten rusten tot slot op een Cg‐horizont die 








plangebied op de  flank van een  stuifzandrug, deels aan de ophoging van de  zuidoosthoek van het 
terrein in recentere tijden. Er werden geen sporen van erosie waargenomen. Lokaal kan het terrein 
nog recentelijk verstoord zijn en is de oorspronkelijke bodemopbouw grotendeels verdwenen. Ook de 

































De  sporen  zijn  duidelijk  in  het  zand  als  dusdanig  te  herkennen.  Ze  zijn  veel  donkerder  dan  de 
onverstoorde  moederbodem  en  relatief  scherp  afgelijnd.  De  bewaringsdiepte  van  de  sporen  is 







































































- Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 










- Voor  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen 
behoud in situ)? 
Gezien de omvang en diepte  van de  geplande bouwwerkzaamheden  is het  in  situ behoud  van de 
archeologisch waardevolle sporen niet mogelijk. 
 
- Voor  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  



































Buiten  de  bunker,  het  loopgravenstelsel  en  de  postmiddeleeuwse  greppel  werden  geen 
archeologische  sporen  aangetroffen  op  het  terrein.  Alle  sporen werden  reeds  geregistreerd  naar 
aanleiding van dit proefsleuvenonderzoek. Een eventueel vervolgonderzoek zal tot slechts een kleine 
tot geen kennistoename zorgen voor deze sporen. Door de aanwezigheid van verstoringen zal een 
















































CENTRALE  ARCHEOLOGISCHE  INVENTARIS  (CAI)  2016:  Bornem  [online], 
https://cai.onroerenderfgoed.be  (geraadpleegd op 8 augustus 2016). 



























































































Spoor Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Opmerkingen
3001 3 1 Keldervloer Rechthoekig
rode baksteen met grijze cement op. 
17x8x5cm baksteenformaat
3002 3 1 Loopgraaf Lineair Heterogeen Matig BR Zeer donker BR loopt naar bunker
4001 4 1 Loopgraaf Onregelmatig Heterogeen Donker BR Zeer donker BR
4002 4 1 Loopgraaf Onregelmatig Heterogeen Donker BR Matig GR HK
4003 4 1 Loopgraaf Onregelmatig Heterogeen Donker BR Matig GR HK
6001 6 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR Matig GE heeft aftakkingen
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